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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Team Quiz pada
Materi Hakikat Ilmu Kimia di Kelas X SMA Negeri 5 Banda Acehâ€• bertujuan untuk
mengetahui ketuntasan belajar peserta didik, aktivitas peserta didik dan respon
peserta didik melalui penerapan model pembelajaran Team Quiz. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam
penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X IA 1 yang berjumlah 33 orang.
Pemilihan sampel dilakukan secara random sampling. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah soal tes, lembar observasi, dan angket respon peserta didik.
Hasil tes bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah proses
belajar. Lembar aktivitas dan angket respon peserta didik digunakan sebagai data
pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tes yang diberikan setelah proses
pembelajaran berlangsung di pertemuan terakhir, diperoleh ketuntasan belajar peserta
didik sebesar 90.9 %. Hasil observasi aktivitas peserta didik pada pertemuan I dan II
menunjukkan kategori baik sekali yaitu 85% dan 92%. Peserta didik memberikan
respon positif sebesar 97.97% terhadap penerapan model Team Quiz pada materi
hakikat ilmu kimia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan
model Team Quiz telah tuntas secara klasikal.
